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ていることから(森ら1996; Kakuda et al. 2002;
Shirakihara et al. 2003),頭骨計測値から本標本がこ
れら2種のどちらに属するのかを検討した.
頭骨および耳骨(図2)の計測結果を表1に示す.










Hersh et al. (1990)およびWang et al. (2000)で用いられた略号も付記する.
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* :左の耳骨は発見されなかったため、右の耳骨を計測した, = :左の上顎の吻端の欠損が激しいため、右の上顎の計測値を用い
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